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1 年生…13名（男11、女 2 ）、2 年生…15名（男 6 人、
女 4 人）、 3 年生… 4 名（男 2 人、女 2 人）、4 年生




1 年生…17名（男 8 人、女 9 人)、2 年生…19名（男
13人、女 6 人）、 3 名生…10名（男 7 人、女 3 人）、
4 年生… 2 名（女 2 人）、 5 年生… 1 名（男 1 人）













被験者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ｈ25年度 Ｃ Ｄ Ｅ Ｃ Ｂ Ｅ Ｃ Ｂ Ｄ Ｂ Ｃ Ｂ Ｄ




H26年度 放課後こども教室 指導記録 （第 2～ 5回 ※ 1回目 5 /10測定）





























































































H26年度 放課後こども教室 指導記録 （第 6～ 9回 ※ 10 回目 2 /14 測定）














































































































Ｈ27年度 放課後こども教室 指導記録 （第 2～ 5回 ※ 1回目 4/18測定）






















































































































H27年度 放課後こども教室 指導記録 （第 6～ 9回 ※10回目 6 /27 測定）


































































































































































表 5 で表されるように 7 つすべての測定項目につ
いて、対応のある t 検定の結果、有意な差がみられ
て指導の効果が見られた（df ＝ 27）。
図 1 ～図 7 ：それぞれの項目に対する記録向上人
数を示す（26年度被験者28名）
向上がみられた人数
図 1 …握力 28人／28人
図 2 …上体起こし 27人／28人
図 3 …長座体前屈 26人／28人
図 4 …反復横とび 19人／28人
図 5 …50ｍ走 26人／28人
図 6 …立ち幅跳び 18人／28人

















5月 2月 5月 2月 5月 2月 5月 2月 5月 2月 5月 2月 5月 2月 5月 2月 5月 2 月
平均 7.3 12.1 6.94 11.4 7.14 11.8 11.5 16.5 22.8 30.9 24.5 27.9 10.24 10.14 108.7 124.2 7.762 10.65
標準偏差 3.27 3.41 3.02 3.29 3.07 3.26 5.35 4.79 8.91 7.49 9.7 7.99 3.732 2.256 39.55 27.39 4.072 4.722
P(T＜＝t)両側 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.055198 0.000000 0.012545 0.000013
《図 1》握力 《図 2》上体起こし 《図 3》長座体前屈 《図 4》反復横とび
《図 5》50ｍ走 《図 6》立ち幅跳び 《図 7》ボール投げ
平成26年度のプログラム実施においては、参加者
の学年が 1 年生から 4 年生までと幅広いため平均値




















図 8 …握力 39人／49人




























4月 6月 4月 6月 4月 6月 4月 6月 4月 6月 4月 6月 4月 6月 4月 6月 4月 6 月
平均 9.73 11.7 9.73 10.7 9.73 11.2 12 15 23 32 24 29 11.3 10.77 107 118 7.9 9.7
標準偏差 3.83 3.57 3.91 3.7 3.83 3.53 5.8 4.8 8.8 7.2 8.5 6.9 3.046 1.791 30.87 21.72 4.02 3.92
P(T ＜＝ t)両側 0.000009 0.309496 0.000551 0.000560 0.000000 0.000000 0.028737 0.000000 0.000000





























































































































以上の 7 種目を中心に平成27年度 4 月～平成28年
3 月の間に、いなべ市立中里小学校では 6 回、治田
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